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S T A T E M E N T DIM THE MORATORIUM BY DON D U N S T A N , P R E M I E R OF SOUTH A U 5 T , 
" I T I S D E P L O R A B L E AND F R I G H T E N I N G THAT V I O L E N C E AND D I S O R D E R 
OCCURRED IN A D E L A I D E DUR ING T O D A Y ' S MORATORIUM D E M O N S T R A T I O N " , 
THE P R E M I E R ( M R . DUNSTAN) S A I D T H I 5 E V E N I N G FROM C A N B E R R A . 
MR . DUNSTAN S A I D HE HAD R E C E I V E D A V A R I E T Y OF R E P O R T S FROM 
A D E L A I D E DUR ING THE AFTERNOON AND THAT THE ONE C L E A R F A C T 
WHICH EMERGED WAS THAT THE CALM AND R E S P O N S I B I L I T Y WHICH HAD 
P R E V I O U S L Y BEEN E V I D E N T I N A N T I - V I E T N A M P U B L I C D E M O N S T R A T I O N S 
IN A D E L A I D E NOW NO LONGER A P P L I E D . 
" T H E GOVERNMENT HAD WANTED TO ENSURE THAT THE P R E V I O U S 
S I T U A T I O N OF CALM AND R A T I O N A L I T Y C O N T I N U E D . I T ENDEAVOURED 
TO ENSURE T H I S . I T B E L I E V E D P E O P L E SHOULD BE A B L E TO 
P E A C E A B L Y DEMONSTRATE T H E I R P O L I T I C A L B E L I E F S WITHOUT B E I N G 
S U B J E C T E D TO E I T H E R P U B L I C OR P R I V A T E A G G R E S S I V E P R E S S U R E S " . 
"WHAT A P P A R E N T L Y H A P P E N E D IN SOUTH A U S T R A L I A T H I S AFTERNOON 
WAS THAT R E S P O N S I B I L I T Y I N THE M A I N T E N A N C E OF P U B L I C ORDER 
AND B E H A V I O U R WAS R E P L A C E D BY I R R E S P O N S I B I L I T Y AND A G G R E S S I O N " . 
"ON MY RETURN TO A D E L A I D E I W I L L C A L L AN URGENT C A B I N E T 
M E E T I N G TO CONS IDER WHAT MEASURES THE GOVERNMENT W I L L T A K E 
TO ENSURE THAT D E M O C R A T I C ' L A W AND ORDER P R O C E D U R E S (ONES 
NOT S U B J E C T TO E M O T I O N A L I 5 M ) ARE E S T A B L I S H E D AND M A I N T A I N E D 
IN OUR C O M M U N I T Y " . 
" A L T H O U G H THE P R E C I S E S I T U A T I O N IN A D E L A I D E AT T H I S S T A G E 
I S UNCLEAR I T DOES SEEM THAT A TOP L E V E L I N V E S T I G A T I O N I S 
NOW NEEDED TO A S C E R T A I N WHAT E L E M E N T S (DN T O D A Y ' S MORATORIUM 
A C T I V I T I E S A G G R A V A T E D AND C R E A T E D SUCH A D E P L O R A B L E AND 
A G G R E 5 S I V E S I T U A T I O N " . 
" A T THE MOMENT I T SEEMS THAT P R E C I P I T O U S B E H A V I O U R HAS 
OCCURRED ON A L L S I D E S . " 
" D U R I N G THE WEEKEND I W I L L CONSULT WITH THE ATTORNEY G E N E R A L 
AND WITH LABOR L E A D E R 5 THROUGHOUT A U S T R A L I A AS TO THE 
PROPER COURSE TO BE T A K E N I N A S I T U A T I O N WHICH T H R E A T E N S 
THE P E A C E OF THE C I T I Z E N S OF SOUTH A U S T R A L I A " . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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